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題襟活動
年月
1985・12
~1986 ・ l
氏名 i 渡航先| 目 的
小池 正之 iタイ王国、マレーシ|東南アジアの在来農具と農法展開に関する研究
ア、インドネシア、
フィリピン
大坪輝夫 lインドネシア ユネスコのAPEID活動に伴う農-業教育、地域農業
職業開発センターおよび熱帯降雨林研究の現状視察
養豚廃棄物の処理、利用会議への出席
熱帝果実の貯蔵性に関する研究調査
長粒米の掲精装置の開発に関する共同研究
熱帯果実の貯蔵性に関する研究調査
東高アジアの在来農具と農法展開に関する研究
1986 ・ 3~4
前)1 孝昭 中華民毘
アメリカ
フィリピン共和国
アメリカ
タイ王国、マレーシ
ア
タイ王国
タイ王国
1986・5~ 6 
1986・7
1986・8
1986 ・ 8~9
1986 ・ 8~9
1 
佐竹 I~盆顕
前)1 孝昭
小池正之
小中俊雄
佐藤政良
多国 敦
佐久間泰一
鈴木正之
吉崎 繁
首tr)1 孝昭
栃木紀郎
安部征雄
霊粘土壌における機械化作業システムの研究
圏場整理と水管理に関する現地調査
1986 ・ 10~11
1987・1
1987・2
1987・2
1987・3
1987・3
-1988・1
1987・4-5
1987・5
1987・6
1987・7-8
1 
1 
1 
1 
インドネシア共和国|農林業におけるエネルギー有効利用の研究
フィリピン共和国 |長粒型米の鴇精装置の開発に関する研究
アメリカ |バイオマスエネルギ一実用化事例調査
アメリカ |屋根材料の研究
オーストリア 1:塩類集積土壌に関する研究
ノト池 正之 i中華人民共和国
前)1 孝昭 i香港
1 アメリカ
小中 俊雄 i中華人民共和霞
中匿の乾燥地における砂漠化の機構解明と動態解析
畜糞尿処理技術の調査
熱帯果実の品質評価法に関する調査
盟連FAO研究指導および第 l回国捺農業システム
工学会出席
台湾大学農業工程研究所において共同研究を行うた
め
カセサート大学主催セミナーで講演するため
溶剤浸j責鴇精 (S.E.M)法による長粒型米の檎精に
関する調査研究
農業生産におけるシステム工学的研究
農業廃棄物処理技術研究に関する検討会出席
学会発表(国禁林業研究機関連合全体会議)
熱帯果実の品質評価に関する研究
熱帯果実の流通技術に関する研究
由連FAO農業機械指導
東南アジアの在来農具と農法展開に関する研究
農業機械のシステム工学的研究
柏原良安 i中華民国1987・8
-1988・2
1987・11 小池正之 iタイ王国
1987・11~ 12 1佐竹隆顕 iアメリカ
小中
前)11
黒田
前)1
前)1
小中
小池
小中
?????????
インドネシア
中華民国
フ守ラジノレ
中華民国
アメ 1)カ
中華人民共和国
タイ王国
アメリカ、イギリス、
オランダ、デンマー
ク、西ドイツ、フラ
ンス、イタリア、タ
イ王国
ノルウェー王国
1987・12
1988・2-3
1988・5
1988・6
1988・6-7
1988・7
1988・7-8
1988・8-10 
栃木紀郎 木材加工工場のFA化に関する研究1988・10
-1989・9
1988・11-12
1988・12
小中 俊雄 i中華人民共和国
豊満幸雄 iタイ王国
小池正之 I:タイ王国
国連FAO農業機械指導
International Symposium on Paddy Soil Fert-
ilityに出席するため
第2国ISTVSアジア太平洋会議において研究発表
を行うため
家畜糞尿処理とその利用に関する研究
熱帯果実の生産・流通に関する国捺シンポジウム出
席・発表とその研究打合せ
国際石少i坊シンポジウム出席
東南アジアの在来農呉と農法展開に関する研究
精米装置の視察、他
熱帯農産物の流通技術調査及びバイオマスの有効利
用に関する研究集会出馬・発表
中華水土保持学会との共用研究
1988・12
孝昭 i中華民国
アメ 1)カ
前)11
?
??、 ??????????????????????
???
?
??
?
? ?
?
? ?
??? ??????
???
???
??
?
】
? ???
?
?
【
??
???
1 
高自 i中華民国1990・1 天国
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